Obilježavanje "Tjedna muzeja" (Europske noći muzeja - Međunarodnog dana muzeja - 5. Muzejska olimpijada istočne Hrvatske): u povodu 65. godišnjice postojanja Gradskog muzeja Vinkovci by Danijel Petković
Potkraj prosinca 2010. Stručno vijeće Gradskog muzeja Vinkovci donijelo je odluku da se u idućoj 2011. g. aktivnije 
uključi u informiranje šire javnosti o svojem djelovanju i aktivnostima. Razlozi takvoj našoj odluci bili su višestruki. 
Jedan od važnijih razloga za takvu odluku bila je i činjenica što Gradski muzej Vinkovci u 2011. g. obilježava 65. 
godišnjicu svojega postojanja.
Osim toga, a usto se u siječnju približavao termin obilježavanja Noći muzeja (u organizaciji Hrvatskoga muzejskog 
društva), počeli smo razmišljali i o alternativnom terminu održavanja Noći muzeja odnosno o tome da se od 2011. 
Gradski muzej Vinkovci uključi i u obilježavanje Europske noći muzeja.1 U sklopu obilježavanja spomenute godišnji-
ce, odnosno Tjedna muzeja u sklopu Europske noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja dogovoreno je održava-
nje nekoliko događanja - koncerata, izložbi, predavanja i predstavljanja muzejskih izdanja te drugih aktivnosti.
Navest ćemo sva ta događanja redom kojim su održavana, tj. kronološkim redoslijedom.
PETAK / 13. SVIBNJA 2011.
Uvodno događanje u naš Tjedan muzeja bilo je otvorenje izložbe 120 godina Gospojinskog društva Vinkovci. Izložbu 
je realizirana muzejska savjetnica mr. Ljubica Gligorević, zajedno s članicama društva Hrvatska žena Vinkovci, i to 
u prostoru našega Stalnog etnološkog postava, u potkrovlju Gradskog muzeja Vinkovci. Ukupno je bilo izloženo 
150 predmeta koje su za izložbu posudile članice i članovi društva Hrvatska žena Vinkovci: Zlata Čakić, Mira Ćupić, 
Marija Devide r. Kuharić, Ana Dizdar, Kata Horvat, Ivanka Hulvak, Helena Kuharić, Barica Lošić, Ana Marašek, Lju-
bica Potočić, Ljubica Pružinac, Livija Svoboda, Katica Šarčević, Antun Šimunić, Nada Šimunić, Vlasta Urbiha i Ivan 
Vinkov. Kratak prigodni program uz otvorenje izložbe izveo je KUD Tkanica iz Vinkovaca.
Uz izložbu je tiskan i prigodni deplijan koji su uredile članice društva prof. Helena Kuharić i prof. Ljubica Pružinac te 
muzejska savjetnica mr. Ljubica Gligorević. Izložba je bila otvorena do 31. kolovoza, a posjetilo ju je ukupno 1 400 
gostiju.
SUBOTA / 14. SVIBNJA 2011. - EUROPSKA NOć MUZEJA
Obilježavanje Europske noći muzeja zamišljeno je kao niz paralelnih aktivnosti koje se održavaju unutar i izvan pro-
stora Gradskog muzeja Vinkovci (glavnina aktivnosti održavala se unutar Lapidarija). Tako je u suradnji s Astronom-
skim društvom Oton Kučera Vinkovci u Lapidariju, paralelno s ostalim glazbenim programima, organizirana projekci-
ja nekoliko astronomskih filmova.
Istodobno su na drugoj lokaciji, tj. na terasi centra Terme u Vinkovcima, u ulici Hansa Dietricha Genschera 2, članovi 
Astronomskog društva Oton Kučera Vinkovci, građanima trebali uz pomoć nekoliko teleskopa približiti i popularizirati 
svijet astronomije. Tu smo akciju nazvali Građani organizirano promatraju nebo teleskopima. Nažalost, zbog oblač-
nog vremena, odnosno loše vidljivosti, tu akciju nije bilo moguće uspješno provesti.
Glavni program obilježavanja Europske noći muzeja koji se održavao u Lapidariju započeo je iluzionističkom predsta-
vom za djecu, koju je za brojnu okupljenu djecu i roditelje izveo mladi iluzionist Domagoj Ivanković.
Nakon toga uslijedio je Glazbeni intermezzo, u kojemu su sudjelovali tenor Josip Paulić, uz gitarsku pratnju našega 
galerista kustosa Ivica Belamarića. Oni su za okupljenu publiku izveli desetak klasičnih i tradicionalnih djela talijanske 
i napolitanske kancone poput kompozicija Eduarda di Capue, Ernesta De Curtisa i drugih.
Potom su glumica Josipa Turi i student glume Domagoj Kurtović izveli monodramu; uslijedio je koncert popularne 
rock-glazbe, pop-glazbe i jazz-glazbe u kojemu su sudjelovali amaterski glazbeno-vokalni satavi iz Vinkovaca: MI-
DIS, NO MA’ AM i JAZZWABAND.
Sve izložbe i postavi Gradskog muzeja Vinkovci bili su tijekom trajanja Europske noći muzeja bez naplate ulaza otvo-
reni za posjetitelje od 18 do 24 sata. U programima Europske noći muzeja, u organizaciji Gradskog muzeja Vinkovci, 
te je večeri sudjelovalo oko 700 posjetitelja.
UTORAK / 17. SVIBNJA 2011. 
U utorak, dan uoči Međunarodnog dana muzeja, također u sklopu Tjedna muzeja, u 17 sati u Velikoj županijskoj 
vijećnici u Vinkovcima, u Glagoljaškoj ulici 27, predstavljena je monografija Rokovačke zidine, koja je izdana u sklopu 
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POGLEDI, DOGAĐAJI, ISKUSTVA
VIEWS, ExPERIENCES, EVENTS
1 Europska noć muzeja (Nuit 
européenne des musées / The european 
night of museums; http://nuitdesmu-
sees.culture.fr) (Night of Museums 
/ Nuit des Musées) manifestacija 
je koja se od 2005., na inicijativu i 
u koordinaciji Francuske muzejske 
direkcije, u europskim muzejima 
priređuje pod pokroviteljstvom 
Vijeća Europe i UNESCO ICOM-a 
(Međunarodnoga vijeća muzeja) u 
subotu najbližu 18. svibnju, odno-
sno Međunarodnome danu muzeja. 
Tako je šesta Europska noć muzeja 
2010. g. održana diljem Europe, u 
41 europskoj državi, u 4 355 muzeja 
(od kojih je polovica u Francuskoj).
Europsku noć muzeja u Hrvatskoj 
su do sada obilježavali pojedini 
muzeji i galerije na području Istre, 
Varaždina, Čakovca, Trakošćana, 
Siska…
muzejske edicije pod nazivom Acta Musei Cibalensis (br. 4; Nova serija, br. 2). To se izdanje interdisciplinarnim pri-
stupom pozabavilo povijesno-topografskim pitanjem što su to današnji srednjovjekovni arhitektonski ostatci u blizini 
Vinkovaca, poznati kao Rokovačke zidine, i koje se to, danas iščezlo, srednjovjekovno naselje nalazilo oko tih zidina. 
Monografija sadržava 142 stranice formata 24,5x20,5 cm i ima nakladu od 500 primjeraka. U predstavljanju te mo-
nografije sudjelovali su recenzenti dr. sc. Stanko Andrić i Mladen Radić; urednik mr. sc. Zlatko Virc; lektorica Višnja 
Sorčik te autori Anita Rapan Papeša i Danijel Petković. Predstavljanju je nazočilo oko 50 gostiju.
Nakon toga u Galeriji umjetnina Slavko Kopač Vinkovci (Galerijski odjel Gradskog muzeja Vinkovci), s početkom u 
19 sati, otvorena je likovna izložba pod nazivom Korijeni. Ukupno je na dvije etaže, odnosno na 320 m², izloženo 85 
likovnih djela. Tiskan je i prigodni katalog.
SRIJEDA / 18. SVIBNJA - MEĐUNARODNI DAN MUZEJA
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2011. organizirali smo dva paralelna događanja. Prvi 
je bila Pedagoška radionica pod nazivom Muzejski predmeti pričaju priče. Radionica je bila zamišljena tako da struč-
ni muzejski djelatnici, svaki s područja za koje je zadužen (etnologije, arheologije i povijesti), napišu i u narativnom 
obliku izlože kratke priče o pojedinim muzejskim predmetima u njihovim zbirkama. Ukupno je kroz pet priča pred-
stavljeno pet muzejskih predmeta. Predmeti su priče o svojem nastanku i životu, sve do dolaska u Muzej, pričali u 
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prvom licu, poput autobiografija stvarnih osoba, a bili su i prigodno izloženi ispred ciljane publike. Ciljana publika bila 
su djeca starije predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi. U radionici je sudjelovalo ukupno 200 djece, podijeljene u 
osam skupina. Radionica se održavala u prostorima Stalnoga etnološkog i Stalnoga arheološkog postava Gradskog 
muzeja Vinkovci, u potkrovlju i na prvom katu Muzeja. Priče su izveli Hrvoje Vulić, kustos, i mr. sci. Ljubica Gligo-
rević, muzejska savjetnica, a osmislili su ih i napisali mr. sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica; Maja Krznarić 
Škrivanko, muzejska savjetnica; Anita Rapan Papeša, kustosica; Hrvoje Vulić, kustos i Danijel Petković, viši kustos.
Tijekom te pedagoške radionice u prizemlju ispod svodova Gradskog muzeja Vinkovci članice udruge Škrinjica iz 
Vinkovaca održale su pokaznu radionicu tradicijskog rukotvorstva, u kojoj su također sudjelovale spomenute skupi-
ne predškolske i osnovnoškolske djece, kao i slučajni prolaznici.
PETAK / 20. SVIBNJA - V. MUZEJSKA OLIMPIJADA ISTOČNE HRVATSKE
Obilježavanje tako zacrtanog Tjedna muzeja završili smo ležernijim i opuštenijim sadržajima, konkretno, spome-
nutom Muzejskom olimpijadom istočne Hrvatske. Muzejska olimpijada istočne Hrvatske (MOIH) zamišljena je kao 
sportsko druženje muzealaca i galerista s područja Slavonije i Baranje, odnosno s područja djelovanja Muzejske 
udruge istočne Hrvatske (MUIH). Održava se svake druge godine počevši od 2003., uvijek nekoliko dana nakon Me-
đunarodnog dana muzeja, na izletištu, arheološkom lokalitetu i etnostanu Sopot kod Vinkovaca. Sportska natjecanja 
počinju u jutarnjim satima i imaju karakter svojevrsnog sedmoboja, sa stalnim i promjenjivim disciplinama (sukladno 
Pravilniku MOIH-a). Nakon završetka natjecanja slijedi službena dodjela medalja za svaku od disciplina te ručak i 
neformalno druženje, koje katkad potraje sve do ranih večernjih sati.
Primljeno: 18. rujna 2011.
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CELEBRATING MUSEUM WEEK (EUROPEAN MUSEUMS NIGHT – INTERNATIONAL MUSEUM DAy – 5TH MUSEUM OLyMPIAD OF 
EASTERN CROATIA)
This article follows the chronological sequence of events organised by Vinkovci Municipal Museum in the year in which it 
records its 65th year of existence while it took part in Museum Week (European Museums Night – International Museum Day – 
the 5th Museum Olympiad of eastern Croatia).
Na V. Muzejskoj olimpijadi 
sudjelovalo je oko 120 muzejskih 
djelatnika s područja Slavonije 
i Baranje i njihovih prijatelja.U 
prilogu donosimo i službeno izvješće 
sudačkog povjerenstva.
Sudačko povjerenstvo V. Muzejske 
olimpijade istočne Hrvatske, Vinkovci 
2011., održane 20. svibnja 2011. 
na športskim terenima vinkovačkog 
izletišta Sopot, objavljuje rezultate u 
sedam održanih disciplina, i to redom 
odvijanja.
Sopotski maraton
1. Muzej Slavonije Osijek
2. Gradski muzej Vukovar
3. Muzej grada Iloka
Bacanje potkove
1. Arheološki muzej Osijek
2. Gradski muzej Vinkovci
3. GM Vinkovci - GM Vukovar
Nošenje jaja na žlici
1. Muzej Slavonije Osijek
2. Gradski muzej Vinkovci 
3. Gradski muzej Vinkovci
Odbojka
1. Arheološki muzej Osijek
2. Gradski muzej Vukovar
3. Muzej Brodskog Posavlja
Badminton
1. Arheološki muzej Osijek
2. Gradski muzej Vinkovci
3. Muzej grada Iloka
Nogomet
1. Arheološki muzej Osijek
2. Muzej Brodskog Posavlja
3. Gradski muzej Vukovar
Potezanje konopa
1. Muzej grada Iloka
2. Muzej Brodskog Posavlja
3. Gradski muzej Vinkovci
Ovim putem sudačko povjerenstvo 
upućuje iskrenu ispriku Zavičajnom 
muzeju Našice za propust u disciplini 
potezanja konopa.
U ukupnom poretku to bi izgledalo 
ovako:
1. Arheološki muzej Osijek 12 bodova
2. Gradski muzej Vinkovci 8 bodova
3. Muzej Slavonije Osijek 6 bodova
